












































































































































































万 のフロントマネーでスタートしたプレーヤーがバカラテーブルで 万 の
を引き出す。数時間のプレー後、手元には 万 千 の と同じく 万 千
の がある。ここでプレーヤーは を に交換する。
プレーヤーはさらにプレーを続け、手元には 万 の と 万 の がある。
ここでプレーヤーは 万 の を に交換する。その後、数ハンドプレーし、手元に
は 千 の と 万 の があり、ここでプログラムを閉めたとする。この場
合、プレーヤーのローリングの総額は 万 千 となる。
ローリングの総額


















年から 年の売上を表 と表 に分けて記載した。 年のゲーミング関連の売上は
億 万マカオパタカ（約 億円、以下、 ））となる。これに対して、支払われ
たコミッションとリベート額は 億 万 （約 億円）となり売上の ％にあた
る。
加えて、コンプの内訳は飲食が 億 万 （約 億円）、ホテル代、フェリー代、飛
行機代は 億 万 （約 億円）となり、売上の ％となる。合計すると ％の
還元となり、近代マカオの歴史において 年が最も高い還元率であったことがわかる。
これに対して、最も低い還元率の年度が 年であり、ゲーミング関連の売上は 億
万 （約 兆 億円）、コミッションとリベートの額は 億 万 （約 億
円）、コンプされた飲食は 億 万 （約 億円）、ホテル代、フェリー代、飛行機代
は 億 万 （約 億円）、この他、エンターテインメント代が 億 億
（約 億円）となり、合計還元額は 億 （約 億円）、 ％であった。
グラフ は金額ベース、グラフ は還元率（％）ベースで推移を示した。ゲーミング関連の
売上のピークは 年で 億 万 （約 兆 億円）であり、コミッションとリ
マカオにおける統合型リゾートカジノのソフト戦略
ベートの額は 億 万 （約 兆 億円）、コンプは 億 万 （約 億
円）となり、合計 億 万 （約 兆 億円）、還元率は ％であった。
その後、習近平国家主席が行った 腐敗摘発運動 の影響により 年からの売上は下落す
るが、 年は 億 万 （約 兆 億円）となり、 年の 億 万
（約 兆 億円）に近い水準まで回復している。
表 に 年の増減率を示した。 年までは右肩上がりの成長を遂げたマカ
オ市場の売上やコミッション リベートが下落し始めるのが 年であり、これは先に述べた








％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
（コンプ）




















％ ％ ％ ％ ％ ％
（コンプ）








％ ％ ％ ％ ％ ％
表 の 年のコンプは と の合計額である のみ記載されており、内訳が
不明の為 年と 年の比率から逆算して推測。 年は は ％ ％、 年
は ％ ％の為、 年は ％ ％を内訳とした。
グラフ ゲーミング関連の売上とコミッション リベートの推移
特に 年が最も影響され、売上は ％、コミッション リベートは ％、コン
プは ％となった。その翌年の 年からは下落率が止まり、 年の売上は
％、コミッション リベートは ％、コンプは ％となる。
年には セグメントの大幅な売上増加、それに伴うコミッション リベートの増加、
そして安定的な売上をもたらすマスセグメントの拡大によるコンプも増加が見られる。 年






前年度比 ％ ％ ％ ％
（コミッション リベート）
前年度比 ％ ％ ％ ％
（コンプ）































年のコンプは と の合計額である のみ記載されており、内訳が不明
の為、 年と 年の比率から逆算して推測。 年は は ％ ％、 年は











スロットセグメントの売上に分けて記載した。 年には セグメントの売上は 億
マカオにおける統合型リゾートカジノのソフト戦略




マス スロットセグメントの売上は （ ）に掲載されている
を引用したデータを基にした。このデータはマカオの各 か
らのリポートを基に作成されているが、 社はデータを公開していない為、実際のマカオの総売上とは誤
差がある。また、 セグメントの数値は先に使用したマカオ のゲーミング関連の売上からマス スロッ
トセグメントの売上を差し引いた金額を掲載したので誤差がある。
グラフ セグメントとマス スロットセグメントの売上比（金額）
万 （約 兆 億円）、マス スロット市場の売上は 億 万 （約 兆
億円）で ％の売上が セグメントからであったが、先に説明した 年の中国政府
と銀行の規制以降、 年には セグメントとマス スロットセグメントの売上が逆転
し、マス スロットセグメントの売上は 億 万 （約 兆 億円）で全体の売上
の ％となった。







表 セグメントとマス スロットセグメントの売上比 （％）
セグメント ％ ％ ％ ％ ％



















































































） 年 月 日の円換算レートが 円 マカオパタカ（ を参照）
）例えば、香港で営業する多くの銀行は顧客がカジノからの送金を受け取ったり、送金しただけで、顧客の
銀行口座を閉鎖する場合がある。ジャンケットが中国国内でプレーヤーからのカジノ資金を受け取ったりし
ても、最終的には現金を運ぶか、銀行を通して送金する必要があり、高額になればなるほど困難となり、一
部の強力なジャンケットを除いては、ジャンケットを介した売上の構造に強い影響を与える。
） （ ）とも云われ、顧客の業務、仕事、地位など、カジノ資金が顧客の収入に
合ったレベルであるかを様々な視点から分析、評価する。仮に収入源などに疑いがある場合には資金の受け
取りを拒否する場合もある。
）中国本土から手持ちでの現金持ち出しの限度額は 万元（約 万円）。近年、ジャンケットによるプレミア
マスセグメントへのクレジット（信用枠）の提供も行われている。
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